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pécsi Püspöki Könyvtár
A káptalani és a püspöki könyvtár egyesítésével alakult ki a pécsi Püspöki Könyvtár. →Klimó György püspök elõdjének, Berényi
Zsigmondnak és a káptalannak a könyvtárát fejlesztette tovább tervszerû gyûjtéssel, →Koller József történetíró segítségével. Római és
bécsi kapcsolatai révén a kurrens beszerzéseket gyorsan és pontosan tudta lebonyolítani, de Mo.-on is vásárolt könyvhagyatékokat, ill.
megszerezte a Pécshez közeli jakabhegyi pálos kolostor, továbbá a pécsi jezsuita rendház megszüntetett könyvtárainak nagy részét.
1774-ben a bibliotékát megnyitotta a város közönsége elõtt. A gyûjtemény ekkor a püspöki palotában volt. A közel 15 000 kötetes
könyvtár fontos részét képezték a kortárs francia nyelvû kiadványok. A könyvtárat 1832-ben Szepesy Ignác püspök szállíttatta mai
helyére, az általa emeltetett épületbe (amelyben ma a PTE Központi Könyvtára mûködik). Az egykori ~ állománya 1923-tól a
Pozsonyból Pécsre költözött egyetem könyvtárának része letétként.
Irod.: Fényes Miklós, A Pécsi Egyetemi Könyvtár története, 1, Jubileumi Évkönyv 1774--1974, Pécs, 1974; Petrovich Ede, A 200
éves Klimó-könyvtár történetéhez, MKsz, 1974; Kelecsényi Gábor, Múltunk neves könyvgyûjtõi, Bp., 1988, 114--124; A könyv- és
könyvtárkultúra ezer éve Baranyában, szerk. Boda Miklós, Kalányos Katalin, Surján Miklós, Tüskés Tibor, Pécs, 2000; A Pécsi Egyetemi
Könyvtárban õrzött Klimo-könyvtár katalógusa. I. rész. A könyvek szerzõi betûrendes katalógusa, kiad. Móró Mária Anna, Bp., 2001 (A
Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, 1).
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